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SAMENVATÏ I  NG
Voor  de  spec i f i ca t i e  van  bepaa lde  bevo l k i ngsmode l l en  z i j n  j aa r l i j k se
aantal len binnenlandse migrat ies naar herkomst,  bestenÍning en leef t i jd  nodig
te rw i j l  de  mees te  na t i ona le  s t a t i s t i s che  i ns t i t u t en  s l ech t s  r and to ta l en
van  zu l ke  3 -d imens iona le  t abe l l en  pub l i ce ren ,  Deze  d i sc repan t i e  was  de
aanleid ing tot  d i t  onderzoek naar het  reconsErueren van onËbrekende
c i j f e r s  i n  f r equen t i e t abe l l en .
I n  hoo fds tuk  1  wo rd t  d i t  p rob leemgeb ied  ve rkend .  E r  wo rd t  ges te l d  da t
men z ich meestal  beperkt  tot  het  maken van puntschat t ingen. Zulke ramingen
hebben  ech te rwe in i gwe tenschappe l i j ke  waa rde .  Daa rom p robe ren  w i j  i n t e r -
va1len te vervaardigen waarvan in theor ie ongeveer 957.  de werkel i jke maar
onbekende  u i t koms t  zu1 len  beva t t en .  Onze  t heo r i e  i s  hoo fdzake l i j k  geba -
seerd op Poisson aannames en log- l ineaire model len.
Hoofdstuk 2 is  geconcentreerd rond de gedachte dat  het  wiskundig ge-
z íen  zee r  ge r i e f e l i j k  i s  a l s  de  voo rwaa rde l i j ke  ve rde l i ng  van  de  onbekende
c i j f e r s ,  gegeven  de  da ta ,  ona fhanke l i j k  i s  van  de  onbekende  pa rame te rs  i n
he t  mode l .  Daa rom wo rden  s ta t i s t i s che  mode l l en  gebouwd  d ie  aan  deze  e i s
vo ldoen .  Zu l ke  mode l l en  s te l l en  ons  i n  s t aa t  om "exac te "  voo rspe l l i ngs -
interval len en goede beoader ingen hiervoor Ëe produceren.
Vaak is  de s i tuat ie echter  ingewikkelder doordat  er  van nature een
mode i  gegeven  i s  da t  n i e t  aan  de  ges te l de  e i s  vo l doe t .  Voo r  zu l ke  s i t ua -
t i .es wordt  in hoofdstuk 3 een algemene aanpak ontwikkeld.  Onze voorstel -
1en z i jn gecontroleerd voor enkele specia le geval len en kunnen ook be-
schouwd worden a1s een veralgemening van sommige resul taten in hoofdstuk 2.
Toch z i jn r {e n iet  geheel  tevreden omdat de benodigde benader ingen niet
onderbouwd zi jn door a lgemene asymptot ische theor ie.
Een voorwaarde om tot  resul taten te komen is dat  het  aantal  onbekende
pa rame te rs  i n  he t  mode l  n i e t  he t  aan ta l  besch i kba re  c i j f e r s  mag  ove r -
sch r i j den .  D i t  kan  l e i den  t o t  mode l l en  d i e  t e  ve r  bez i j den  de  waa rhe id
z í j n .  Daa rom wo rden  e r  i n  dee l  I I  van  d i t  p roe f sch r i f t  enke le  conc re te
toepassingen bestudeerd van de in deel  I  ontwikkelde theor ie.  Er wordt
gebruik gemaakt van vol ledige migrat ietabel len omdat deze ons in staat
s te l l en  de  u i t  onvo l l ed i ge  i n f o rma t i e  gecons t ruee rde  i n t e r va l l en  t e
1 0 0
con f ron te ren  me t  de  we rke l i j
In hoofdstuk 4 wordt  een
van de dr ie 2-dimensionale t
van  onze  i n t e r va l l en  de  we rk
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Onze  t heo r i e  hee f t  ook  t
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chr i f t  enkele concrete
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dat  deze ons in staat
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In hoofdstuk 4 wordt  een 3-dimensionale tabel  gereconstrueerd op basis
van de dr ie 2-dimensionale tabel len van randtotalen.  Het b l i jk t  dat  947.
van onze interval len de werkel í jke ui tkomst bevat ten.  Het onder l iggende
model  en de bi jbehorende theor ie l i jken dus betroul^ lbaar.  Gaan we echter
reconstrueren op basis van veel  minder gegevens,  dan z i jn extra modelaan-
names nodig en bl i jken veel  meer dar.  67" van de interval l -en fout .
In hoofdstuk 5 wordt  de interregionale migrat ietabel  van een bepaald
jaar b iproporËioneel  aangepast  aan de kolom- en r i j tota len van de tabel
voor het  daaropvolgende jaar.  Di t  levert  bevredigende resul taten op voor
dat  n ieuwe jaar.  Indien we, in p laats van over de aantal len in-  en ui tmi-
g ra t i es ,  s l ech t s  ove r  de  m ig ra t i esa ld i  voo r  he t  n i euwe  j aa r  besch i kken ,
dan  wo rd t  " upda ten "  t t ^ r i j f e l ach t i g .
Onze theor ie heef t  ook Ëoepassingen bui ten het  gebied van migrat ie.
In hoofdstuk 6 gaat  het  om het  aantal  schepen en hun tota le laadvermogen
da t  j aa r l i j k s  een  bepaa ld  pun t  passee r t .  Omda t  he t  t e  kos tbaa r  i s  om deze
ci j fers te verkr i jgen door gedurende het  hele jaar exact  te te l len Í rorden
ze geschat op basis van steekproefgegevens.  Door het  construeren vanvoor-
spe l l i ngs i n te r va l l en  voo r  de  we rke l i j ke  j aa r c i j f e r s  wo rd t  de  onzeke rhe id
in deze ramingen aangegeven.
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